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ABSTRAK
Mengurangi kematian bayi merupakan salah satu target SDGs. Kematian bayi dapat dicegah dengan
pemberian ASI Eksklusif. Pemberian ASI Ekslusif terjadi karena ada niat. Niat menentukan perilaku
seseorang untuk melakukan atau tidak perilaku tersebut. Tujuan penelitian adalah menganalisis faktor yang
berhubungan dengan niat untuk memberikan ASI Eksklusif di Puskesmas Tlogosari Kulon.
Jenis penelitian adalah observasional analitik dengan pendekatan cross sectional. Sampel penelitian adalah
88 responden. Data diperoleh menggunakan kuesioner dan kemudian dianalisis menggunakan Fisher Exact
dengan tingkat kepercayaan 95%.
Hasil penelitian adalah karakteristik responden sebagian besar berusia 20-35 tahun (93.2%), tidak bekerja
(58.0%), gravida ke 2 (43.2%), partus ke 1 (43.2%), belum pernah mengalami abortus (89.8%), usia
kehamilan 7-9 bulan (47.7%) dan tidak mempunyai riwayat penyakit (79.5%). Sebagian besar responden
memiliki niat untuk memberikan ASI Eksklusif yaitu sebanyak 97.7%. Responden memiliki sikap yang baik
(53.4%), mendapat dukungan norma subjektif 58.0% dan dukungan norma penting sebesar 61.4%. Hasil uji
hubungan didapat tidak ada hubungan antara sikap dengan niat ibu hamil untuk memberikan ASI Eksklusif
dengan (p value= 1,000), tidak ada hubungan antara norma subjektif dengan niat ibu hamil untuk
memberikan ASI Eksklusif dengan (p value= 0,174) dan tidak adanya hubungan antara norma penting
dengan niat ibu hamil untuk memberikan ASI Eksklusif dengan (p value= 0,147).
Saran penelitian adalah petugas kesehatan meningkatkan sikap responden tentang manfaat ASI Eksklusif
bagi ibu. Sedangkan bagi masyarakat perlu meningkatkan peran untuk memberikan dukungan.
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ABSTRACT
Reduce mortality baby is one of the SDGs targets. Neonatal deaths can be prevented by breastfeeding
Eksklusif.  exclusive breastfeeding occurs because there is intention. Intentions determine the behavior of a
person to do or not. Aimed behavior research is to analyze factors associated with the intention to provide
exclusive breastfeeding in the Public Health Center Tlogosari Kulon.
The study was observational analytic with approach cross sectional. Samples were 88 respondents. The data
were obtained using a questionnaire and then analyzed using Fisher's Exact with a confidence level of 95%.
The research result is characteristic of most of the respondents aged 20-35 years (93.2%), did not work
(58.0%), gravida 2 (43.2%), parturition to 1 (43.2%), had never experienced abortion (89.8%), age 7-9
months of pregnancy (47.7%) and no history of the disease (79.5%). Most of the respondents have the
intention to give exclusive breastfeeding as many as 97.7%. Respondents have a good attitude (53.4%),
supported by the subjective norm of 58.0% and support an important norm of 61.4%. The result of the
relationship obtained no relationship between attitude and intention of pregnant women to give exclusive
breastfeeding with (p value = 1.000), there was no relationship between subjective norm with the intentions of
pregnant women to give breastfeeding Eksklusif with (p value = 0.174) and the absence of a relationship
between important norms of pregnant women with the intention to provide exclusive breastfeeding with (p
value = 0.147). 
Suggestions study were medical workers to improve their attitudes about the benefits of exclusive
breastfeeding for the mother. And for the need to increase the role to provide support.
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